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Abstract
IgE plays a pivotal role in allergic asthma especially in the acute response to
antigen and in the propagation of airw,ay inflammation. Propolis which has been
used widely in folk medicine, has been shown to exhibit various biological
activilies. Investigation of these activities ofpropolis using an ovalbumin-induced
asthma animcl model has been conducted- Mousewere immunized and sensitized
by exposure to ovalbumin (OVA) antigen and administered propolis ethanolic
extrocts with dose I (6 mg/kg body weightlday) and dose II (7.5 mg/kg body
weight/day) by tube feeding. The investigation demonstrated that propolis
ethanalic extracts could suppressed the serum levels of IgE in OVA-sensitized
mouse. This study showed serum ISE levels of control nxouse wos
12.72+2.74ng/mL, asthma group 42.04t12.23 ng/ml, asthmo*Propolis dose I
l6-6014-45 ng/mL, Asthma* Propolis dose II 11.68L3.85 ng/mL and
asthma*antihistamine 15.92*5.49 ng/mL- These results suggested that propolis
extracts mqy be apotential novel therapeutic agentfor allergic osthma.
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Abstrak
IgE memainkan peran penting dalam asma alergi terutama dalam respon ahrt
terhadap antigen dan dalam penyebaran inflamasi salurannapas. Propolis teloh
digrmakan secora luas dolam pengobatan tradisional dan telah memmjukkan
berbagai aktivitas biologk. Telah dilakukan penelitian tentang aktivitas ekstrak
propolis dengan menggunakan hewan model asma yang diin&ftsi avalbumin
(OVA) Tikus diimunisasi dan disensitisasi dengan poparan OVA dan diberikan
ekstrok etanol propolis dosis I (6 mg/kg berat badan/hari) dan dosis II (7,5 mg/kg
berat badon/hari) dengan sonde. Penelitian ini menunjukkan bahwq ekstrak
etanol propolis dapat meneknn kadar IgE serutn pada tikus yang disensitisasi
OIA. Studi ini menunjukknn kadar serum IgE dari tikus kontrol 12,72+
2,74nghnl, kelompok astna 42.04+12,23 ng/mL, asma*Propolis dosis I
16,60*4,45 ng/mL, Asma*Propolis dosis II 11,68+3,85 ng/mL dan
asma*antihistamin 15,92+5,49 nghnl. Hasil ini menunjukkan bahwa ekstyak
propolis dapat menjadiagenterapi ltangpotensial untuk asma alergi.
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PENDAHULUAN negaraberpenghasilan rendah dan
Asma merupakan masalah kesehatan di menengah-bawah ( 1) termasuk Indonesia.
seluruh dunia, baik di negara maju Sekitar 20 juta orang Amerika menderita
maupun di negara-negara sedang asma (l dari l5 orangAmerika), dan 50%
berkembang. Lebih dari 80% kematian kasus asma adalah "asma- alergi" (2),
asma terjadi di negara-
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